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Identitat i difercncia 
Aquest petit text sobre 
la identitat i la 
diferencia fou emprat 
com a material de base 
per a una classe practica 
l'any 1993. La seva 
motivació immediata 
fou la d'estimular a 
reflexionar sobre 
categories, emprades 
molt sovint de forma 
irresponsable, sobretot 
en l'ambit polític. Al 
capdavall, són les 
categories bhsiques de 
la reflexió i potser per 
aixb, no poden ser 
dominades per aquesta. 
- - 
Traducció: 
Servei Lingüístic de la URV 
This little text on 
identity and difference 
was used as the basis 
for a proctical course 
in 1993. Its immediate 
intention was to 
stimulate reflection on 
categories, often used 
in an irresponsible 
rnanner especially in 
the political context. In 
the end, they are the 
basic categories of 
reflection and perhaps 
for that reason cannot 
be mastered by it. 
La identitat es considera una cosa sabuda, a la 
nostra entera disposició com a categoria. I no 
sense raons, ja que és tan bisica que esti impli- 
cada en qualsevol discurs amb pretensions de dir 
una cosa determinada, perqui. és un fet que par- 
lem constantment i que en certa manera ens en- 
tenem. Perb justament allb que suposem és el 
més digne de ser meditat. 
La identitat s'aplica a tot. S'exigeix que cada 
cosa sigui ella mateixa. Així, els lbgics defineixen 
el conjunt buit com la classe de les coses que no 
són iguals a si mateixes. Per aixb és el mínim que 
es pot demanar a qualsevol cosa. Cada cosa és 
ella mateixa i no és cap altra. Aquesta és la con- 
cepció dominant en l'actualitat que depPn d'una 
posició nominalista. La identitat sembla, doncs, 
una qüestió trivial. És només el contrari de la di- 
fergncia. 
Vejam si la qüestió és tan senzilla. Recorre- 
guem als especialistes a identificar a primera vis- 
ta el cas concret de les persones. Com se sap, la 
policia no és ximple. Si es tracta de detenir un 
sospitós, es necessita certa informació sobre les 
seves caracteristiques. Suposem dos casos. En el 
primer se'ns informa que el sospitós d'un robato- 
ri a Tarragona és mori., fa 1,70 cm i porta texans. 
En el segon cas se'ns diu que és pi.1-roig, fa 2 m i 
porta faldilla escocesa. Tots respirem alleujats si 
se'ns encomana resoldre el segon cas. Perb, per 
qui.? Si la identificació és la plasmació de la iden- 
titat i la identitat és quelcom propi de cada cosa 
a'illadament considerada i no té res a veure amb 
l'alteritat o diferencia, tan informatives serien les 
caracteristiques del primer cas com les del segon. 
Sorprenentment resulta que no és així: per iden- 
tificar-10 el millor és assenyalar la difercncia res- 
pecte dels altres. La qualitat d'informació ve me- 
surada pel volum del que s'exclou. No hi ha un 
"si, és aquest" sinó a través de "no és cap dels al- 
tres". Perb suposavem que la identitat era una 
cosa directament positiva. 
Tornem a intentar-ho. La policia ens identifica 
amb el DNI, on consten el nom i cognoms que 
prbpiament no informen de res. Són noms con- 
vencionals per a classes d'individus. Encara que 
Pere signifiqui "pedra" i Pérez, "fill de Pere", aixb 
no té res a veure amb el portador: no és veritat 
Per molt que allarguem la descripció, només 
aconseguirem restringir el nombre probable de la 
classe d'individus que la compleixin. Aixb passa 
perquk el llenguatge és incapac de dir all6 parti- 
cular. Parlar i emetre universals és el mateix. 
D'altra banda, cal destacar, en la línia que s'ha 
exposat, que el més identificador és el més acci- 
dental, és a dir, el resultat d'un accident, que se 
suposa que és la cosa més llunyana de la identi- 
tat, per exemple, una cicatriu. Perb aixb ja no 
pertany a l'ordre del llenguatge. És una marca 
sensible, i aixb és el que veritablement identifica, 
una foto, el trac d'una firma, l'empremta digital. 
També podríem garantir aixb mateix amb la for- 
ma de les orelles o el nas. Sorprenentment la 
identitat sustenta el llenguatge, perb no pot ser 
dita. 
Podem escapar d'aquesta conclusió indicant 
que el policia no ens pot identificar només per- 
que previament no ens coneix. Perb aquest no és 
el cas dels nostres amics o privilegiadament de 
nosaltres mateixos, que sembla que tenim accés 
directe al nostre interior, al nostre nucli íntim d'i- 
dentitat. Bé, doncs si ho sabem, diguem-ho: qui 
som? Som veritablement capacos de dir-ho? Re- 
passem la histbria. Antigament es creia que hi 
havia un nucli d'identitat, és a dir, d'ipsei'tat o de 
continui'tat perquk, des del naixement fins a la 
mort, o fins i tot més enlli, havíem estat dotats 
d'una inima per creació particular de Déu que 
ens constitula en éssers individuals. Tots els can- 
vis corporals, infantesa i vellesa, la flui'desa conti- 
nua del cos eren accidentals, és a dir, irrellevants 
per a la nostra identitat. Fins i tot els nostres can- 
vis espirituals només eren les modulacions d'a- 
questa Snima que essencialment continuava sent 
la mateixa. De forma secularitzada, aquestes ide- 
es continuen donant suport a programes com la 
declaració dels drets humans. 
Amb l'avenc de la secularització es va deixar de 
creure que l'home fos una cosa donada, consti- 
tui't per una esskncia fixa independent de la tem- 
poralitat. L'home és la seva histbria, el procés de 
la seva autoproducci6, recollit i mantingut en la 
membria. D'aquesta manera no es renunciava a 
la identitat, perb se la desplacava a funcions dini- 
miques d'unificació. L'epoca de l'historicisme és 
també l'kpoca de la novel.la: el decurs de la vida 
com l'imbit en quk s'ha d'inscriure o construir-se 
un destí particular. Tots els atzars, les diferencies 
de la vida, van esdevenir ocasions per a l'auto- 
desplegament del geni, de la individualitat crea- 
dora per al joc de si mateix (selfl, per a la mani- 
festació de la identitat. 
Per6 avui dia ja no s'escriuen aquesta mena de 
novel-les. QuP ha passat, doncs? Que la histbria 
es rnostra fragmentada i per aixb mateix la vida 
apareix com una rapsbdia, executada per un  con- 
junt de miscares. En el millor dels casos, la disso- 
lució de la identitat queda relativament contin- 
guda pel concepte d'identificació: no som ni la 
identitat fixa d'una essPncia ni la unitat estetica 
d'un procés, sinó la interiorització d'imatges dels 
altres, sobretot de les imatges dels parents. Les 
imatges dels altres constitueixen la nostra identi- 
tat. El jo es reconeix com una cosa de caricter 
imaginari. El jo o la identitat és un  mer reflex dels 
altres, dels suposadament diferents que al seu 
torn s'identifiquen mitjanqant d'altres, etc. 
No obstant aixb, la identitat no és del gknere de 
les coses prescindibles, ja que qui perd la identi- 
tat assisteix a l'ensorrament no només del seu jo 
sinó, el que en el fons és el mateix, també del seu 
món (és a dir, des del seu punt de vista, del món 
simpliciter). És el que anomenem un boig. Un cop 
perduda la seva identitat prbpia, queda lliure per 
ser qualsevol altra persona; i com mostren els 
acudits de bojos, no es privar& de buscar-se una 
altra identitat ben grossa, corresponent a l'ame- 
naqa de dissolució. 
La identitat personal es mostra, doncs, al nos- 
tre temps com una cosa problemitica. I si aixb 
passa amb la identitat referida a les persones, 
amb més motiu passari amb la resta de coses, ja 
que no sembla massa arriscat suposar que la 
identificació d'allb altre depkn de les funcions 
subjectives d'unificacio (Icant dixit) . 
A hores d'ara, el concepte d'identitat 
s'ha transformat de manera radical: 
s'ha passat des de posicions en qut? es 
demanava una total identificació amb 
el grup, com la secta dels Shakers 
-EUA- que prohibien qualsevol 
relació sexual, fins i tot en el 
matrimoni, fiY2s a la recerca actual de 
la identitat individual a través de 
mtiltiples camins. 
Si la situació descrita és correcta, conscient- 
ment o inconscientment, es viuri amb certa an- 
goixa, que tendiri a mitigar-se mitjanqant projec- 
cions identificatives grupals. Deixem de banda 
fenbmens com el futbol, els caps rapats o la pro- 
liferació de sectes i intentem pensar una mica en 
els fenbmens polítics emergents. 
Tornem a repassar la mateixa histbria d'abans 
en una altra clau. Al principi tots els pobles es 
consideraven a si mateixos com el poble elegit, ja 
que cada un tenia els seus déus. Tendien a desig- 
nar-se a si mateixos com els homes, terme en que 
hi ha implícit que els altres no acabaven de ser- 
ho, perqui. no eren en la relació privilegiada amb 
el déu humanitzant, a saber, en cada cas el propi. 
Aixb es mostrava també en la seva incapacitat per 
parlar prbpiament el llenguatge propi, que seria 
el llenguatge original, regal de Déu. Per aixb els 
altres eren barbars, gent que balbotejaven. 
Molt més tard i només a Europa, el procés de 
secularització del cristianisme que va dur a terme 
la 11.lustració va preparar el terreny per a l'auto- 
comprensió historicista dels pobles. La identitat 
nacional ja no depenia essencialment de la rela- 
ció amb els déus propis, durant llarg temps obli- 
dats, sinó amb el seu substitutiu funcional dini- 
mic, el Volksgeist: la histbria seria expressió d'uni- 
tat de destinació en all6 universal, la plasmació 
de l'autodesplegament del geni propi, les astúcies 
de l'esperit de la raca per arribar a ser ella matei- 
xa, en la seva plena identitat. Aquí les llegendes 
de la patria tindrien la mateixa funció fundadora 
que les novel.les romintiques de formació. Es 
tracta de construir una identitat normativa. 
El tercer acte ve motivat per la secularització 
radical de la vida occidental en la seva forma tec- 
nicopositiva que deslegitima com a mitolbgica 
qualsevol posició no explicitable en termes quan- 
titatius, preferentment econbmics. Com que el 
diner és el mitji universal, fins i tot la llengua hi 
esti al seu servei. El que no es presenta en aques- 
ta forma és denunciat com a encobriment dels 
"interessos vertaders". També aqui el procés d'u- 
niformitzaci6 és viscut com a desagregació, ja que 
qualsevol cosa és sempre substituible per una al- 
tra, sempre que valgui "el mateix". La identitat 
aqui significa la indifertncia universal. 
En aquesta situació de desemparament, amb la 
identitat personal i col.lectiva a la intempPrie, és 
comprensible la producció de formacions defensi- 
ves, essencialment reactives, que, per tant, pre- 
tenguin tornar a les posicions primera o segona 
(o com a mínim pretenguin una reformulació 
transaccional). En el primer cas ens trobem, per 
exemple, amb el fonamentalisme islimic, reacció 
patent a la desagregació produi'da per la pressió 
occidental. Encara que cal precisar que no es 
tracta estrictament d'una tornada, perquP els 
musulmans mai no han deixat de creure en Déu. 
Exemples del segon cas són, bbviament, els na- 
cionalismes europeus actuals. 
AtPs que es tracta de remuntar el camí fet per 
la secularització, el procés necessiriament pre- 
sentari l'aspecte d'una resacralització, motivada 
no tant per la presencia residual d'allb sagrat com 
per la dolorosa consciPncia de la seva absPncia. Hi 
ha dues receptes per dur-ho a terme i les deno- 
minaré via temperada i via radical. La primera con- 
sisteix a reontologitzar la naturalesa en quP s'in- 
clou la histbria prbpia. La segona, en el sacrifici. 
No són incompatibles. Tenen a veure amb la 
identitat i la diferkncia, que ja se sap que van jun- 
tes. La primera, la via de la identitat abstracta, 
consisteix en el reforcament narcisista del si ma- 
teix. El segon, el camí de la diferencia abstracta, 
consisteix en la supressió de l'altre. Sacrificar vol 
dir justament produir allb sagrat, per a la qual co- 
sa el combustible que histbricament s'ha mostrat 
més eficac és l'home. 
